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Implementasi Celcos OSS/BSS Mantra: Fast, Flexibel dan In-control 
Studi Kasus: Aplikasi MyTELKOMSEL 
(Dedy Ristanto/ MM Biztel10/ TELKOM Business School) 
Telkomsel, market leader industri mobile networks perlu menjaga bisnisnya agar tetap 
sustain dan growth di tengah tekanan OTT players dan ARPU yang terus menurun. 
Kebaruan melalui inovasi business model dan inovasi layanan perlu terus dilakukan. 
Diperlukan terobosan baru untuk dapat memberikan preposisi nilai yang lebih baik 
melalui implementasi model OSS/BSS. MyTelkomsel adalah aplikasi yang diluncurkan 
untuk memberikan kemudahan akses layanan pelanggan via smartphone dan tablet. 
MyTelkomsel juga memberikan informasi profile pelanggan, memudahkan isi ulang pulsa, 
dan pembelian paket layanan Telkomsel lainnya, sehingga dapat dipenuhi 3 mantra 
OSS/BSS: fast, flexible & in-control.  
 
Pendahuluan 
Tuntutan pelanggan terhadap operator telekomunikasi 
saat ini dan mendatang adalah kecepatan pelayanan, 
fleksibilitas layanan serta keleluasaan kendali pelanggan 
dalam menikmati layanan.  
Kebutuhan di atas tidak mudah diimplementasikan oleh 
operator, karena diperlukan kesiapan ekosistem yang 
meliputi infrastuktur, kultur, dan kesisteman baru. Dilain 
pihak operator sangat tertekan oleh ARPU (average 
revenue per unit) yang terus menurun karena agresivitas 
operator OTT (over the top) serta biaya operasi yang 
sangat tinggi. 
Diperlukan terobosan inovasi baru untuk dapat 
memberikan preposisi nilai yang lebih baik terhadap 
pelanggan. 
Formulasi masalah 
Telkomsel, sebagai market leader industri mobile 
networks & service operator perlu menjaga bisnisnya 
agar tetap sustain dan terus bertumbuh.  
Sebagai pemimpin pasar di industri yang berisi 11 
operator, kebaruan, inovasi business model dan inovasi 
layanan atau harus terus dilakukan.  
Langkah apa yang harus dilakukan Telkomsel guna 
memberikan experience terbaik dengan diferensiasi 
tinggi dibanding pesaingnya dan bagaimana dia 
memastikan bahwa layanannya dapat digunakan dengan 
baik oleh pelanggannya? 
Analisis  
Mengadopsi atau mengoperasionalkan 3 mantra Telcos 
OSS (operation support system) / BSS (business support 
system) yaitu kecepatan (fast), fleksibilitas (flexibity) dan 
kendali penggunaan layanan lebih besar oleh pelanggan 
(in control) adalah gampang-gampang susah. Perlu 
dibangun sebuah ekosistem operasi dan bisnis yang 
mencakup: (1) network inventory, (2) service 
provisioning, (3) networkconfiguration dan (4) fault 
management yang terintegrasi, fleksibel dan handal. 
Terdapat 4 elemen kunci yang harus ada dalam 
pengembangan arsitektur layanan OSS/BSS yaitu: 
1. Proses, urut-urutan dari kegiatan pelayanan, 
2. Data, informasi yang dilibatkan dan mendukung 
proses pelayanan, 
3. Aplikasi, komponen yang melakukan proses 
impelentasi 
4. Teknologi, bagaimana implementasi dari aplikasi  
dimaksud, 
Telkomsel melakukan dengan cukup baik melalui 
implementasi aplikasi mobile MyTelkomsel. Aplikasi 
dimaksud dapat di unduh secara gratis di Apple 
Appstore, Blackberry Appworld, Windows Phone dan 
Googleplay dengan kemudahan aktivasi secara mandiri 
melalui proses input nomor seluler dan kode verifikasi 
akan dikirimkan melalui SMS ke handset. 
Di dalam implementasinya, aplikasi layanan MyTelkomsel 
mengandung 6 fitur layanan guna memenuhi 3 kaidah 
OSS/BSS yang harus fast, flexible dan in-control yaitu 
sebagai berikut: 
1. Cek kuota paket internet dan cek pulsa, 
pelanggan dapat melakukan pengecekan kuota 
paket internet dan pulsa. 
2. Isi ulang pulsa, pelanggan dapat melakukan isi 
ulang pulsa dengan memasukkan kode voucher. 
3. Pembelian Paket Flash Internet, Telpon, SMS, 
MMS, dan International Roaming, MyTelkomsel 
memberikan kemudahan pelanggan dalam 
pembelian paket internet, telepon, SMS, MMS 
dan International Roaming. 
4. Transfer Pulsa, Flash Gift, dan Multi SIM Control: 
a. Transfer pulsa, oelanggan dapat 
mentransfer pulsa melalui 
MyTelkomsel dengan sangat mudah. 
b. Flash Gift, pelanggan dapat 
mengirimkan Paket Telkomsel Flash 
kepada nomor lain. 
c. Multi SIM Control, Memudahkan 
pelanggan mengontrol pemakaian dan 
mengetahui informasi mengenai nomor 
lain yang telah didaftarkan (maksimal 4 
nomor). 
5. Promo & Notification, memberikan informasi 
promo terbaru, notifikasi penggunaan Paket 
Internet, dan semua status pada kartu yang 
digunakan. 
6. Kontak Grapari terdekat, via phone-in maupun 
walk-in. 
Secara garis besar, menu MyTelkomsel dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Menu Aplikasi MyTelkomsel 
Kesimpulan 
Berkaitan dengan hal  dia atas, dapat disumpulkan 
sebagai berikut: 
1. Implementasi OSS/BSS perlu dilakukan proses 
operasionalisasi, 
2. Operator telekomunikasi seluler sangat 
berkepentingan untuk memberikan experience 
terbaik bagi pelanggannya, 
3. Aplikasi MyTelkomsel telah memenuhi 3 kaidah 
utama OSS/BSS yaitu fast, flexible dan in-
control, 
4. Hampir seluruh customer experience mobile 
dapat dilayani melalui MyTelkomsel. 
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